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ABSTRACT
Penelitian mengenai kondisi sedimen di daerah Pantai Anoi Itam ini bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan dan perilaku
sebaran sedimen yang dihasilkan oleh variasi Bulan Oktober dan Bulan Januari serta melihat perbandingannya berdasarkan aspek
parameter statistik distribusi ukuran butiran sedimen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2016 â€“ Januari 2018. Analisis
distribusi sedimen dilakukan di Laboratorium Biologi Laut Fakultas Kelautan dan Perikanan menggunakan ayakan bertingkat.
Sampel yang dianalisis diambil dari enam titik stasiun masing â€“ masing titik dilakukan pengulangan yaitu pada saat pasang dan
surut. titik stasiun ditentukan menggunakan metode purpossive sampling kemudian sampel diambil dengan menggunakan metode
coring. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik pada bulan Oktober maupun Januari sedimen bertipe pasir
berkerikil. Dari analisis statistik didapatkan ukuran sedimen ketika Oktober cenderung lebih kasar dibandingkan ketika Januari.
Faktor Oseanografi seperti arus, angin dan gelombang sangat mempengaruhi perubahan ukuran dan kuantitas distribusi pada
sedimen di pantai Anoi Itam.
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